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事業に関するお問い合わせ
最後に研修を振り返り、経営力強化にとって重要なことを学び、また、ケース学習を通して、自社の経営
力強化策について、報告と講評を行った。
出席状況は極めて良好で、延べ52名の参加のうち、欠席者は10月12日の課程で1名、10月22日課程
で1名であった（9月28日、10月26日は全員出席）。
写真　授業の様子（提供　和歌山県）
生涯学習・リカレント教育推進室
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